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 الفصل الثانى
 النظري الإطار
 المفهوم النظري .أ‌
 ليةا. الفع۱
 تعريف الفعالية -أ‌
جاء في 21الفعالية ىي فاعلية، تأثتَ، نفوذ. 11كلمة "الفعالية" من كلمة "فعال".    
من  الفعالية لغة 31.النتيجة الدنجد أن معتٌ الفعالية ىي النافذ، الدؤقر، الذي يؤدي إلى
معتٌ الفعالية في الدعجم الإندونيسي و إلى العمل الدخطط.   اللغة الإلصليزية وىي الوصول
والانطباع ) وبرصل على الحاصلة، الفعالية ىي حالة تدل  أثر ىو التأثتَ ( عاقبة،الكبتَ 
 41.التخطيط على الأداء العملى لتحقيق الأىداف الدطلوبةحصول  على مدى
 يذ الواجبة, التخطيط أو البرنامج،والفعالية عند "أسواني سوجد" حاصلة في تنف
 51القرار أو الذدف الدثالي.
يؤدي إلى أقصى درجة لشكنة من التعليم الذي  ويقصد بالتعليم الفّعال ىي
التعليم بأفضل الطرق وأقلها جهدا ووقتا مع النتيجة على أكبر قدر من الدكاسب 
مرتبطة بتنفيذ  أن الفعاليةيستنتج بناء على التعريف السابق  61التًبوية الأخرى.
 للوصول إلى أىداف ومطابقة بالوقت. ،الواجبة الرئيسية
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لية ىي معيار برقيق الغاية والذدف التي الخلاصة من تلك الرأي أن الفعا
خططها من قبل. إذا بلغت الغاية والذدق فيكون فّعالية. لأن الفعالية ىي مناسب 
 بتُ التوقيع والذدف الدنشود.
 التعليم طريقةتعريف  .2
فتبحث الباحثة  قبل أن تبحث الباحثة عن ىذا الدوضوع بحثا عميقا،
التفاستَ  عن تعاريف من اصطلاحات فى طريقة تعليم اللغة العربية لإجتناب
 الدختلفة.
بدعتٌ العلم.  "sogol"بدعتٌ الطريقة و "sodotem"الطريقة لغة من كلمة 
 واصطلاحا ىي علم يبحث عن الطرق الدؤدة لنيل الذدف فعاليا ومؤثرا.
ي بحث منظم  وتصييغ الطريقة الطريقة و الدنهج فى نفس التعريف وى
الدستخدمة للبحث. وبدعتٌ الآخر أن الطريقة علم يبحث عن طرق التعليم ومزاياىا 
 وعيوبها.
ليم اللغة والدراد بطريقة تعليم اللغة العربية ىي الطريقة الدؤدة فى تقديم مواد تع
نبغى أن ومريحة. ولكن ي ىا جيدةالعربية ليقبلها اللتلاميذ ويفهمواىا ويستوعبوا
كلمة "طريقة التعليم" معتٌ و أثر بأن التعليم ليس النظرية فقط ولكنو يوضح أن  
عملية أيضا. استخدام طريقة التعليم واجب على كل الددرس الذي يريد أن ينجح 
 71.فى عملو
 
 السمعية الشفويةالطريقة  .3
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الطريقة التقليد والطريقة الدباشرة معا.و جاءت ىذه الطريقة رد فعل الطريقة 
السمعية الشفهية مسميات أخرى، مثل: الطريقة الشفهية والطريقة اللغوية. وكان 
اسمها أول ماظهرت أسلوب الجيش لأنها استخدمت في تعليم العسكرينالأمركيتُ 
  81للغات الأجنبية لإرسالذم في مهمات خارج بلادىم بعد الحرب العالدية الثانية.
 الددخل التًكيبى فى تعليم اللغة. علىمؤسسة طريقة السمعية الشفوية ال
وتعويدىم على  التلاميذوحقيقة، أن الطريقة السمعية الشفوية ليست تهتم بتًيب 
فى  التلاميذتشكيل الدهارة اللغوية فقط ولكنها تهتم بدقة الددرس على إشراف 
 91عملية التعليم.
 خصائص الطريقة السمعية الشفوية .‌أ
 ية كما يلي :شفو وأما خصائص الطريقة السمعية ال
 الأعراض في تعليم لغوي استيعاب الدهارات الأربعة متعادلة. .أ 
 الخطوات في إلقاء تلك الدهارات ىي استماع وكلام وقرأة وكتابة. .ب 
 صيغ الجملة الأعجمية مباشرة. إلقاء .ج 
 التدريبات البسيطة. الطريقة الدستخدمة في استيعاب تلك الجمل بإعطاء .د 
 السمعية الشفويةخطوات التعليم بالطريقة  .‌ب
 : بالطريقة السمعية الشفوية كما يليوأما خطوات التعليم 
 أو جملة إفتتاحية من الدعلم. ستماع التلاميذ مثلا إلى قصة بشيتة، أو لزدثة،إ .أ 
تردد بعض الجمل التي تشتمل على التًكيب اللغوية الدقصودة حتى تتم  .ب 
 السيطرة عليها.
 .الدقروءة من الدعلم مرة الثانية للقصة أو المحدثة إستماع التلاميذ .ج 
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يطرح الدعلم بعض الأسئلة الدصوعة بدقة متناىية يستمع إليها التلاميذ و  .د 
 يكررونها.
في الإيجابة عن الأسئلة سؤلا باستخدام الجمل من القصة أو  يبدأ التلاميذ .ه 
 .الدقروءة المحدثة
باستخدام التًكيب الدستهدفة و لتي تتضمن يقوم الدعلم بكتابة بعض الجمل ا .و 
 الدفردا الأخر.
 الطريقة السمعية الشفوية وعيوب مزاياج. 
كتب عمر الصديق عبد الله في كتابو تنصف الطريقة السمعية الشفوية 
 بعدة مزايا. وفيما يلي بزيض لأهمها :
تطلق ىذه الطريقة من تصور صحيح للغة ووظيفتها أنها تولي الاتصال بتُ  )1
 ية الكبرى في تعليم اللغاتالناس لأهم
أن التًتيب الذي يتم بو تدريس الدهارة اللغوية الآربع يتفق مع الطريقة التي  )2
 يتعلم الإنسان بها لغة الأولى.
تشبع ىذه الطريقة كثتَا من الحاجات النفسية عند الدتعلمتُ من حيث  )3
 بسكينهمم من استخدام اللغة وتو ظيفها.
ة ذاتها وليس من خلال لغات أخرى أمر أن تعليم اللغة من خلال اللغ )4
 يحمد لذذه الطريقة.
يحرص أنصار ىذه الطريقة على إعداد تدريباد لغوية متنوعة الأشكال  )5
 متعدد الأىداف.
أن استخدام الوسائل ولأنشطة التًبوية أمر لازم في ىذه الطريقة لأن  )6
الخبرة في شكل يعوضة عن عدم  التلاميذالوسائل التعلمية تنقل إلى 
 اتصالو الدباشرة.
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يتطلب النجاح في تعليم اللغة وفق ىذه الطريقة أن يكون الدعلم ذا كفاية  )7
 02علية وتدرة على الابتكار.
 وعيوب الطريقة السمعية الشفوية :
لا يقدر التلاميذ على الاتصال بالطلاقة إلا إذا كانت الكلمات  )1
 الفصل.مستخدمة تدريبات داخل 
 نشاط التعلم في الفصل غامض لأن التلاميذ يستجيبون تهيج الددرس. )2
بسارن اللغة منابلة غتَ نصوصية وغتَ ظاىرية و يشعر التلاميذ بالصعوبية  )3
 12تطبيقها داخل النص اتصاليا.
 الإستراتيجية التعليمية  .4
 الإستراتيجية التعليمية تعريف .أ‌
بدعتٌ علم الحرب أو   "aigetarts"الإستًاتيجية مأخوذ من اللغة اليونانية 
معتٌ الإستًاتيجية ىي ُخطة  سية الكبتَنيجاء في معجم اللغة الإندو قائدة الحرب. 
 22ُمَدقِّقة في نشاط ليحصل على الأىداف الدنشودة الدخصوصة.
في كتاب استًاتيجية تعليم اللغة، إنو إذا تربط  "engaG"فقد قال 
جية برصل على ترقية مهارة التلاميذ في التفكتَ الإستًاتيجية بالتعليم فالإستًاتي
وحل الدشكلات وابزاذ القرار واستخراج الأفكار الرئيسية لشا يستمعون إليها ولشا 
 واسعوىذا بدعتٌ أن عملية التعليم يؤثر التلاميذ تفكتَا  32يقرؤونها في الكتاب.
 لكي يحصل على حل الدشكلة وابزاذ القرار واستخراج الأفكار الرئيسية.
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إن الإستًاتيجية التعلمية طرائق أو أساليب تنظيم الدادة وتعليمها في عملية 
ومفهوم  42التعليم بدستخدمة أنواع مصادر الدادة الدراسية حتى يكون التعليم فعاليا.
معتٌ ىذا أن الطريقة التقتٍ ، و جية التعليمية أوسع من الطريقة و ستًاتيالإ
ستًاتيجية التعليمية ىي الإ52والأساليب (أي تقتٍ) جزء من الاستًاتيجية التعلمية.
 62.عملية التعليم التي يطبقها الددرس والتلاميذ لحصول الأىداف التعليمية الدعينة
 البطاقة الماثلة المفهرسةستراتيجية إ .5
 المفهرسة        البطاقة الماثلةستراتيجية مفهوم إ .أ 
ستًاتيجية ىي إ  )hctaM draC xednI(ستًاتيجية البطاقة الداثلة الدفهرسة إ
ولكنها تستطيع أن تعلم في مادة  72التي تستَ اسخدامها لتكرير الدادة من قبلها.
ما حتي التلاميذ لذم زاد جديدة بشرط التلاميذ يتعلمون موضوع الذي علموا مقد
تبتٌ مساهمة ئة الدريحة و ستًاتيجية يختًع البيالإ ىذه82قت يدخلون الفصل.العلم و 
 يعطى لذم الددرس الفرصة في العمل الجماعي مع زملائهم. عند التعلم و  التلاميذ
م في التعلي الدريحة ىي إستًاتيجية التي يرفع وغربة التلاميذ ستًاتيجيةالإ
 ستًاتيجيةذب والوسائل وغتَىا، باستخدام اتجاب الدراسية ستخدام الدادةبا
التلاميذ رغبة عظيمة ويكون  غتَىا حتى يدلك الإزاحة، موافقة بطاقة، فكاىة و 
 92في التعليم. التلاميذ دافعتُ
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البطاقة الداثلة ستًاتيجية أما خطوات تنفيذ عملية التعليم باستخدام إو 
 فهرسة فهي فيما يلى : الد
 يعد الددرس قطع الأوراق على حسب عدد التلاميذ )1
 رس تلك الأوراق على قسمتُ مساويتُيوزع الدد )2
يكتب الددرس الأسئلة الدتعلقة بالدادة الددروسة في بعض الأوراق و في   )3
 بعضها أجوبة الأسئلة.
 يخلط الددرس الأوراق الدختلطة بالأجوبة. )4
 يوزع الددرس تلك الأوراق إلى كل التلاميذ )5
 يبتُ الددرس بأن لكل الأوراق زوجا )6
لى تزويج تلك الأوراق . إذا اكتشف التلاميذ يأمر الددرس التلاميذ  ع )7
 ٠3.الإجابة يقرؤونها بداثلتها
 فهرسةالم اثلةالمبطاقة الستراتيجية مزايا و عيوب إ .ب 
 مزايات إستًاتيجية البطاقة الداثلة الدفهرسة 
 لا برتاج إلى وقت طويلة .أ 
 لا برتاج إلى الدصارف الكثتَة  .ب 
 التلاميذىذه الإستًاتيجية تّدرب جسمّية و عقلية  .ج 
 ىذه الإستًاتيجية ترّق إىتمام التلاميذ و تربهم في التفّكر و التحّرك .د 
 ىذه الإستًاتيجية برتاج إلى الوسيلة البسيطة  .ه 
 يفهم التلاميذ ىذه الإستًاتيجية شرعة. .و 
 عيوب إستًاتيجية البطاقة الداثلة الدفهرسة 
 برتاج إلى الددرس الذى يدهر في التصوير .أ 
 ّيدبرتاج إلى الإعداد ج .ب 
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 13قد  تكون إستًاتيجية تصور الأنانيتى لدى التلاميذ. .ج 
 مهارة الكلام .6
 مفهوم مهارة الكلام .أ‌
تشتمل ستماع، و مهارة الكلام ىي الدهارة الأساسّية الثانية بعد مهارة الا
 الدهارات  إحدىاللغة الثانية  تعليم الكلام فيمهارة  التعبتَ الشفهي. على المحادثة و 
ويّة وإن كان ىو نفسو التي بسّثل غاية من غايات الّدراسة اللغالأساسّية اللغوية 
 تصال مع الآخرين.وسيلة للا
لقد اشتّدت الحاجة لذذه الدهارة في بداية النصف الثاني من ىذا القرن بعد و 
بلد التحرك الواسع من بلد إلى لحرب العالدية الثانية، وتزيد وسائل الاتصال و انتهاء ا
غتَىا من طرق تولي الدهارات الصوتية السمعّية الشفويّة و شرت الطريقة أن انتو 
 23اىتمامها.
قد لاحظت الباحثة أن اللغة العربية من إحدى الدواد الدراسية التي تصعب 
لأن أنظام اللغة العربية  فى الددرسة الثانوية والعالية. التلاميذ فهمها وىكذاعلى 
ونظام كتابي  ىلية كنظام صوي،لغة التلاميذ الأبزتلف إختلافا كبتَا عن أنظام 
 33.ونظام صرفي ونظام النحوي وغتَىا
الدسلمون يعرفون اللغة العربية  في أداء عبادة الصلاة وقراءة  التلاميذإن كان 
بدعتٌ أن اللغة العربية من أقرب اللغات  منذ صغارىم مباشرة أو غتَ مباشرة،القرآن 
 أربعة وىي مهارة الإستماع، مهارة الكلام،مهارات للغة العربية  .التلاميذ إلى حياة
 مهارة قراءة ومهارة الكتابة. 
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أصل اللغة عبارة عن الأصوات  الكلام في قال أحمد فؤاد مهمود عليان
 وقال  43‌.الدفيدة, وعند الدتكلمتُ ىو الدعتٌ القائم بالنفس الذي يعبر عنو ألفاظ
أصوات الألفاظ  أو أن مهارة الكلام ىي قدرة على تعبتَ  أسيف ىرموان
 53الكلمات لتعبتَ الأفكار  والرأي  الإرادة وللإحساس إلى الدخاطب.
وأن مهارة الكلام ىي استطاعة الدرء على التكلم باللغة العربية الفصيحة 
والسليمة لتعبر عما خطر ذىنو من الدعلومات والخبرات الى اللآخرين. إضافة إلى 
يستطيع التلاميذ أن يتكلموا أنها فتخلص الباحثة مهارة الكلام الدتقدمة  أنالدفهوم 
 جيدا. الصحيحة  باللغة العربية 
وكذلك اللغة العربية. لتنفيذ  63،التكلم باللغة الأجنبية ليس أمرا سهلا
 :أنشطة التكلم باللغة العربية يحتاج إلى أشياء كثتَة منها
 شيئا الدوضوع يكون أن ويدكن الدعتُ، الدوضوع يختار أن لتلاميذ لابد .1
 .أولرتمعهم أومدرستهم بيتهم فى بخبراتهم متعلقا
 .بالدوضوع مناسبة مفردات لذم نكو ت أن لتلاميذ لابد .2
 الدفردات إلى برتاج العربية باللغة الكلام مهارة إلى الدؤيدة التدريبات فأنشطة
 . الكثتَة أو الدتوافرة
وهما قال سوبياكتو نابابن (أسيف ىرماوان) أن الأنشطة تنقسم إلى قسمتُ 
 73.الاتصالى قبل الاتصالي واثتٌ
 الاتصالي قبل تدريب .1
 التكلم فى الأساسية بالقدرة التلاميذ لتزود فهو الاتصالي قبل تدريب وأما  
 الحوار تطبيق كتدريب الديدان شديدة حاجة إليها التلاميذ يحتاج التى
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 فى اكثتَ  الددرس اشتًاك كان الدرحلة، ىذه وفى. ىاوغتَ  والقواعد والدفردات
 .الأمثلة إلى يحتاج إياىم الددرس علمها عناصر كل لأن التدريب،
 الاتصالى اثتٌ .2
فى تنفيذ  التلاميذ الاتصالى ىو تدريب يعتمد على ابتكاري اثتٌ
 واشتًاك الددرس مباشرا فيو قليل، لإعطاء الفرصة إلى التلاميذ كان  التدريب،
أن يتكلموا مع الددرس. الذدف الذي يراد  التلاميذلتنمية  قدرتهم. فلابد على 
. أو ى اطلاق الكلام شفوًيا لدى التلاميذعليو ىو القدرة علالحصول 
 83.الأتصال مباشرا وىو من أفضل وظيفة اللغة
 الكلام : ومن أبرز معتٌ مهارة
 نطق الحروف من لسارجها الأصلية ووضوحها عند الدستمع .1
 ترتيب الكلام ترتيبا معينا يحقق ما يهدف إليو الدتكلم والدستمع على سواء .2
 تسلسل الأفكار وترابطها بطريقة بذعل الدوضوع متدرجا في فهمو .3
 السيطرة التامة على كل ما يقولو خاصة فيما يتعلق بتمام الدعتٌ .4
 نحوى والصرفىالضبط ال .5
 الإقناع وقوة التأثتَ .6
 استخدام الدفردات اللغوية .7
 القدرة على إثارة السامعتُ وشد انتباىهم بدراعة حالتهم والتلاؤم معهم .8
إجادة فن الإلقاء بدا فيو من التنغيم للصوت وتنويعو والضغط على ما يراد  .9
 الضغط عليو وتنبيو السامع على الدواقف
 بدا لا يتًك لرالا للعزوف عنو أو الدلل منو استقطاب الدستمع والتأثتَ .01
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القدرة على استخدام الواقفة الدناسبة والحركات الجسمية الدعبرة والوسائل  .11
 93الدساعدة.
 و من معيار مهارة الكلام ىي:
 نطق الأصوات العربية نطقا صحيحا .1
 التمييز عند النطق بتُ الأصوات الدتشابهة بسييزا صحيحا .2
 بتُ الحركات القصتَة والطويلةالتمييز عند النطق  .3
 تأدية أنواع النبر و التنغيم بطريقة مقبولة عند متحدثى العربية .4
 إدارة حوار تلفوني مع أحد الناطقتُ بالعربية .5
 التعبتَ عن الأفكار باستخدام الصيغ النحوية الدناسبة .6
 استخدام التعبتَات الدناسبة الدواقف الدختلفة .7
 ٠4ثروة لغوية بسكن من الاختبار الدقيق لكلمةالتعبتَ عن الحديث عند توافر  .8
أن يتكلموا جيدا. وقال أبو  هارة الكلام إلى أن يستطيع التلاميذتهدف م
 : 14أن أىداف مهارة الكلام فيما تلى )،21٠2بكر (فى أولي النهى : 
 أن يتكلموا باللغة العربية. لتعود التلاميذ .1
فى تركيب الكلمات من أفكارىم وذىنهم تركيبا  لتعود التلاميذ .2
 صحيحا وواضجا.   
الكلمات, ثم يركبوىا بلغة جيدة فى اختيار الألفاظ و  لتعود التلاميذ .3
 يهتموا باستخدام الألفاظ فى موضعها.و 
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 وأما أىداف مهارة الكلام للمتوسطة فهي فيما تلى :
 لإلقاء الدعلومات. .1
 للإشتًاك فى التكلم. .2
 الشخصية.لبيان  .3
 لإخبار حاصلة الاستماع والقراءة مرة أخرى. .4
 للإقامة بالدقابلة. .5
 للعبة الدور. .6
 24.لإلقاء الفكرة .7
 
 المفهوم الإجرائي .‌ب
 فهرسةالماثلة الم الطريقة السمعية الشفوية بإستراتيجية البطاقة  .1
الطريقة السمعية الشفوية ىي طريقة تفضل تدريب الاستماع والكلام، 
حيث يستمع التلاميذ ثم يتكلمون عن الدادة الدراسية التى تقدمها الددرسة. 
 الدفهرسة البطاقة الداثلةفي ىذا البحث،تفضلت الباحثة استخدام إستًاتيجية 
ريحة بإعظء الطاقات السمعية الشفوية وىي الإستًاتيجية التعليمية الدبطريقة 
الدتعلقة بالدواد الدراسية ىذه الإستًاتيجية أحسن لدطالعة الدواد الدراسية و 
نصنع التلاميذ الفاعلتُ أثناء عملية التعليم. و بذلك أن الطريقة السمعية 
تصبح التلاميذ الفاعلتُ  الدفهرسة البطاقة الداثلةالشفوية باستحدام إستًاتيجية 
السمعية الشفوية بإستًاتيجية لكلام. وأما خطوات الطريقة إلى ترقية مهارة ا
 فيمايلي :  الدفهرسة البطاقة الداثلة
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 فهرسةالماثلة الم خطوات الطريقة السمعية الشفوية بإستراتيجية البطاقة  
ه الددرسة متكررا، والتلاميذ يستمعون تقديم الحوار القصتَ، وتقرا .أ 
 .قراءة الددرسة بدون النظر إلى النص
التقليد وحفظ الحوار. حيث يقلد التلاميذ قراءة الددرسة كلمة  .ب 
 فكلمة ويحفظون تلك الدفردات. (أسلوب التقليد والحفظ)
 تقديم الحوار متناوبا أمام الفصل .ج 
 تركيب الجملة على حسب الدادة الدتعلمة .د 
 تعد الددرسة قطع الأوراق على حسب عدد التلاميذ .ه 
 لرموعتتُ على حدةتوزع الددرسة تلك الأوراق على  .و 
تكتب الددرسة الأسئلة الدتعلقة بالدادة الدبحوثة في بعض الأوراق و  .ز 
 في بعضها أجوبة الأسئلة.
 بزلط الددرسة أوراق الأسئلة والأجوبة. .ح 
 توزع الددرسة تلك الأوراق إلى كل التلاميذ .ط 
 تبتُ الددرسة بأن لكل الأوراق زوجا .ي 
وراق. إذا اكتشف التلاميذ تأمر الددرسة التلاميذ على تزويج تلك الأ .ك 
 34الإجابة يقرؤونها بداثلتها
 تقوم الددرسة بالتقويم .ل 
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 مهارة الكلام .2
 عبتَ الألفاظ لإطلاق لأفكار و اراء و ارادامهارة الكلام ىي قدرة ت
التلاميذ تهداف إلى ان يقدر التلاميذ على الاتصال شفويا صحيحا مع 
الددرستُ او التلاميذ لآخرين. و على راي الباحثة في مهارة الكلام للتلاميذ 
 ىم يقدرون على الاتصال مع الآخرين باللغة العربية الصحيحة. 
 مؤشرات مهارة الكلام
اللغة العربية : يستطيع التلاميذ أن يتكلموا لسارج الحروف  .أ 
 بدخارج الحروف الصحيحة.
: يستطيع التلاميذ يضبط تنقيط في الكلمات الدعينات  تنغيم  .ب 
 على الجملة
 : يستطيع التلاميذ أن يختاروا الألفاظإختيار الألفاظ   .ج 
: حصيلة من لزاولة الإختيارة الجملة الدعينة تركيب الجمل  .د 
 ليستخدم الخطابات أو الفقرات
 التلاميذ أن يتكلموا اللغة العربية بفصيح: يستطيع   فصاحة .ه 
:الشجاعة الضخمة وواثق من نفسو في تكلم اللغة  شجاعة .و 
 العربية
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 الدراسة السابقة .‌ج
بتعاد التقليد عن كتابة سابقة ىي بحث مستخدم كالدقارنة لاال الدراسات
 .ة في ىذا الدوضوعالباحث ت بهاعلمية ولتأكيد البحث الذى قام
 )61٠2(الذى قامت بها إفدا نياي  البحثوالدراسة السابقة الأولى في ىذا 
عالية الطريقة السمعية الشفوية باستخدام لعبة صندوق السلعة ف" وموضوع بحثها
لتًقية مهارة الكلام لدى الطلاب فى الددرسة الدتوسطة الأولى بدنطقة بانكننج 
بدعتٌ "جيد جدا" وقعت في  41.89مديريذ كمبار".ونتيجة الدلاحظة نلت % 
 %.٠٠1-% 67درجة 
إلفيلا روسا الذى قامت بها  البحثفي ىذا  والدراسة السابقة الثانية
 ) وموضوع بحثها "تأثتَ استخدام استًاتيجية البطاقة الداثلة الدفهرسة71٠2(
في دافع تعليم اللغة العربية لدى تلاميذ في الددرسة العالية  )hctaM draC xednI(
محمدية بكنبارو". أما نتيجة ىذا البحث فيمكن أن لخصت الباحثة أن  1نية الده
 draC xednI( فهرسةالد وجدت الأثر الذام عن استخدام إستًاتيجية البطاقة الداثلة
 1تلاميذ في الددرسة العالية الدهنية دافع تعليم اللغة العربية لدى الفي   )hctaM
و  5في درجة دلالة %  tTأكبر من جدول   oT، كما دل عليو أن محمدية بكنبارو
 مقبولة. aHمردودة و  oH، يعتٌ 1من درجة دلالة %
الدراسة الثالثة في ىذا البحث الذي قامت بو الباحثة نور إيكا امراءة 
وموضوع بحثها "تطبيق البطاقة الداثلة الدفهرسة لتًقية مهارة الكلام في مدرسة نور 
)أما النتيجة في ىذا البحث أن تطبيق البطاقة 41٠2الخليل جورهمادي بودووسو (
أكبر  ) .M86.96 الداثلة الدفهرسة فعال لتًقية مهارة الكلام. كما دل عليو أن (
 مقبولة. aHمردودة و  oH، يعتٌ  ) : M 48.46(
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 السمعية الشفويةالطريقة فعالية وأما في ىذا البحث أن الباحثة تبحث في  
ى مهارة الكلام لد لتًقية )hctaM draC xednI( الدفهرسة الداثلةالبطاقة ستًاتيجية بإ
 .إيندراغتَي ىلتَالإسلامية الدتكاملة  بسبولينج  الدتوسطةالرحمن  دار تلاميذ مدرسة
 في الطريقة ةرّكز الباحثو أما فرق بتُ البحثتُ السابقتُ وىذا البحث يعتٍ ت
 لتًقية  )hctaM draC xednI( الدفهرسة البطاقة الداثلةستًاتيجية با السمعية الشفوية
 ، ىذا البحث لم يقم أحد بالبحث من قبل.مهارة الكلام
 الإفتراضات البحث وفرضياته .‌د
 . الإفتراضات البحث1
 .ةلستلف  قدرة مهارة كلام باللغة العربية لدى للتلاميذ .أ 
 قدرة نطق الأحرف الذجائية للتلاميذ لستلفة.. .ب 
 xednI(الدفهرسة  بطاقة الداثلةستًاتيجية البإ السمعية الشفويةالطريقة  .ج 
الرحمن  دار مدرسة مهارة الكلام لدى تلاميذ لتًقية )hctaM draC
 .إيندراغتَي ىلتَالإسلامية الدتكاملة  بسبولينج  الدتوسطة
 
 . الفرضيات البحث2
 draC xednI( الدفهرسة البطاقة الداثلةستًاتيجية بإ السمعية الشفويةالطريقة   : aH
 الدتوسطةالرحمن  دار ى تلاميذ مدرسةمهارة الكلام لد لتًقية فعالة )hctaM
 .إيندراغتَي ىلتَالإسلامية الدتكاملة  بسبولينج 
 draC xednI( الدفهرسة البطاقة الداثلةستًاتيجية بإ السمعية الشفويةالطريقة  :   oH
 الدتوسطةالرحمن  دار ى تلاميذ مدرسةمهارة الكلام لد لتًقية غتَ فعالة )hctaM
 .إيندراغتَي ىلتَالإسلامية الدتكاملة  بسبولينج 
 
